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MOTTO 
 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang dan sabar”  
(Umar Bin Khattab RA) 
 
Allah tidak akan merubah keadaan (Qadar) suatu kaum, sampai mereka 
melakukan usaha (Qadla) untuk mengubahnya. 
(QS. Surat Ar Ra`ad ayat 13) 
 
“Apapun yang dilakukan seseorang, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya 
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(Ki Hadjar Dewantara) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kelayakan media e-book 
ekonomi untuk digunakan dalam mata pelajaran ekonomi, 2) menguji keefektivan 
media e-book ekonomi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 
ekonomi.  
Penelitian dan pengembangan media e-book ekonomi ini menggunakan 
model pengembangan Borg and Gall menggunakan 10 langkah pengembangan 
yang telah dimodifikasi menjadi empat tahap yaitu: 1) tahap pendahuluan, 2) 
tahap pengembangan, 3) tahap pengujian, 4) tahap penyebarluasan. Instrumen 
yang digunakan pada penelitian ini adalah angket dan tes. Hasil wawancara dan 
observasi dianalisis dengan deskriptif kualitatif, sedangkan kuesioner dan tes 
dianalisis dengan deskriptif kuantitatif.  
Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif media didapatkan bahwa 
validasi ahli media 92,5% dengan kriteria sangat baik, ahli materi 83,3% dengan 
kriteria sangat baik, ahli bahasa 100% dengan kriteria sangat baik, dan ahli 
praktisi sebesar 91,7% dengan kriteria sangat baik. Hasil analisis uji keefektivan 
media e-book ekonomi berorientasi Problem Based Learning dengan 
menggunakan software IBM SPSS 22 diperoleh nilai thitung 3,119 > ttabel 1,693 
dengan demikian peningkatan nilai hasil belajar kelas eksperimen lebih baik 
daripada kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 83,33 dan 
kelas kontrol 77,17. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas 
eksperimen lebih tinggi 6,16 poin.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media e-book ekonomi berorientasi 
Problem Based Learning layak dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada 
mata pelajaran ekonomi.  
 
Kata Kunci:  Pengembangan, E-book, Ekonomi, Problem Based Learning, Hasil 
Belajar
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ABSTRACT 
 
This research aimed to: 1) find out the feasibility of economic e-book 
media to be used in economics subject, and 2) examine the effectiveness of 
economic e-book media to improve the learning outcome of economics subject.  
The research and development of this economic learning e-book using 
Borg and Gall development model uses 10 development steps that have been 
modified into four stages: 1) preliminary stage, 2) development stage, 3) testing 
phase, 4) dissemination stage. The instruments used in this study were 
questionnaire and test. The result of interview and observation was analyzed using 
descriptive quantitative analysis technique.   
Considering the result of descriptive quantitative analysis on the media, it 
could be found that validation scored 92.5% (very good) by media expert; 83.3% 
(very good) by material expert, 100% (very good) by linguist, and 91.7% (very 
good) by practitioners. The result of effectiveness test on Problem Based 
Learning-based economic e-book, using IBM SPSS 22, showed tstatistic 3.119 > 
ttable 1.693. Thus the improvement of learning outcome score was better in 
experiment class than that in control class. The mean score of learning outcome 
was 83.33 for experiment and 77.17 for control classes. It indicated that the mean 
learning outcome of experiment class was 6.16 point higher     
The conclusion of research was that economic PBL-based e-book was 
feasible and effective to improve the learning outcome in economics subject.  
 
 
Keywords: Development, E-book, Economics, Problem Based Learning,     
Learning Outcome 
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